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POF-Modul in Invenio 
Gemeinsame Normdatensätze  
als zentrales Konzept  
im Helmholtz-INVENIO-Projekt  
Struktur des Vortrags 
     Einleitung 
•  POF die „Programmorientierte Förderung“ der 
 Helmholtz-Gemeinschaft 
Normdatensätze @ Helmholtz-INVENIO 
•  Normdatensätze für die POF1, POF2, POF3 
•  Zeitschriftennormdatensätze   
•  Online-POF-Statistikmodul 
•        POF3-Zugehörigkeiten während der POF2 
•  Erweiterung auf weitere Abfragemöglichkeiten  
 z.B. Open Access 
     Zusammenfassung  
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Einleitung: POF die „Programmorientierte 
Förderung“ der Helmholtz-Gemeinschaft 
Entstehungskontext Systemevaluierung des 
Wissenschaftsrates 2001 
 
„Verfahrens der Programmorientierten Förderung sind: 
1. Formulierung forschungspolitischer Vorgaben, 
2. Erstellung strategisch ausgerichteter Programme, 
3. Begutachtungsverfahren und Finanzierung im 
Wettbewerb sowie 
4. Wissenschaftsadäquates Controlling“ 
Helmholtz-Gemeinschaft (Hrsg): Die Programmorientierte Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft : Eine 
Leistungsbilanz, Berlin, 2010. S. 5 
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 Re                                   Strukturen der POF2  
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Normdatensätze @ Helmholtz-INVENIO 
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Gemeinsame Normdatensätze für die POF 
POF 
   POF1/2/3 
      Research Field 
     Programme 
   Topic 
 
Besonderheiten: 
• Bestimmte Research Felder haben andere Laufzeiten als andere z.B. 
POF2 Gesundheit 2009-2013 Struktur der Materie 2010-2014 
• Geräteverknüpfungen 
• Helmholtz-Förderinstrument Impuls- und Vernetzungsfond 
• „Subtopics“ bei der POF3 
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POF Topic 
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POF TopiC-> POF Programe 
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POF-Programme -> POF Research Field 
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POF Research Field ->  POF I/II/III -> POF 
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Eingabe von POF-Topics durch BenutzerIn 
& Anzeige 
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Eingabe von POF-Topics durch BenutzerIn 
& Anzeige 
• Mehrere POF-Codes: erster Eintrag für bestimmte 
Statistiken entscheidend z.B. Fortschrittsbericht 
 
 
 
 
• Impuls- und Vernetzungsfond als zusätzliche Eintrag 
sichtbar 
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Überblickseiten für POF Topics 
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Normdatensätze @ INVENIO 
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Zeitschriftennormdatensätze 
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JCR/ISI/Scopus/Pubmed/Medline etc.  
Über die Zeitschriftennormdatensätze kommen 
Datenbank-Nachweisinformationen in die 
bibliografischen Aufnahmen 
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POF-Modul 
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Online-POF-Statistikmodul 
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 Automatische Institutsberichte 
•   
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POF3-Zugehörigkeiten während der POF2 
•   
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POF3-Zugehörigkeiten während der POF2 
•   
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Erweiterung auf weitere  
Abfragemöglichkeiten z.B. Open Access 
Institute, Autoren .... 
 
auch Open Access 
 
StatID:(DE-HGF)0500         = DOAJ 
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Erweiterung auf weitere  
Abfragemöglichkeiten z.B. Open Access 
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Zusammenfassung 
Alexander Wagner ZB Jülich, FZJ 
 
 
 
 
 
             INVENIO User Meeting Nov. 2013 
 
 
Gemeinsame Normdatensätze als zentrales Konzept im 
Helmholtz-INVENIO-Projekt  
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Zusammenfassung 
Erfahrung:  
Das Teilen von Normdatensätzen hat für die Helmholtz-
INVENIO-Installationen einen großen Nutzen gebracht 
 
• POF-konforme Zahlen und Ergebnislisten 
• verschiedene Listen auf „Knopfdruck“  
• Eingehen auf geänderte Anforderungen von 
Vorständen und Gutachter ohne alles neu machen zu 
müssen 
• Pflege der POF-Normdatensätze an einer Stelle, wird 
über OAI-PHM an die Instanzen verteilt 
• ... 
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 Helmholtz-INVENIO-Projekt 
 
 
 
 
 
Neue Helmholz-Zentren sind  
willkommen! 
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